




     Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Управління 
розвитком компанії» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є пізнання розвитку 
компанії з урахуванням його специфіки та адаптації управлінських 
технологій до умов трансформаційної економіки України.  
Навчальним планом передбачено фахове спрямування економіка 
підприємств міського господарства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
- макроекономіка - фінансовий менеджмент 
- мікроекономіка - курсове та дипломне проектування 
- економіка підприємства  
- статистика  
- стратегія підприємства  
- антикризове управління 
підприємством 
 




- планування та  контроль на 
підприємстві 
 
- менеджмент  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів 
(ЗМ): 
ЗМ1. Системна характеристика компанії та управлінські концепції розвитку 
компанії.  
ЗМ 2. Організаційно-інформаційне забезпечення, консалтингова підтримка та 
проектний підхід в управлінні розвитком компанії.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління розвитком 
компанії» є набуття навичок виявлення і оцінки можливостей успішного 
розвитку компанії, а також розробки комплексу заходів по їх реалізації з 
метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого 
рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування.  
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління розвитком 
компанії» є формування системного уявлення про підприємство та його 
розвиток, їх методологічну базу обґрунтування та розробки; опанування 
методичних підходів та набуття навичок практичного використання 
інструментарію сучасних управлінських концепцій розвитку підприємства; 
підвищення  компетентності у сфері організаційно-інформаційного 
забезпечення та консалтингової підтримки розвитку компанії.  
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати: сутність та рушійні сили розвитку компанії; сутність методів 
управління розвитком компанії; сучасні моделі та управлінські технології 
розвитку компанії; особливості інформаційного забезпеченні розвитку 
компанії; особливості підготовки та реалізації проектів розвитку різних 
типів.  
 
вміти: формувати системне уявлення про підприємство та його розвиток; 
використовувати на практиці різні методичні підходи до управління 
розвитком підприємства; формулювати напрямки розвитку компанії на 
засадах управління компетенціями, принципах процесного управління, на 
засадах збалансованої системи показників, на основі управління знаннями 
організації; використовувати навички практичного використання 
інструментарію сучасних управлінських концепцій розвитку підприємства. 
 
  мати компетентності: аналізувати інформаційні та 
статистичні матеріали при розробці оптимальних напрямків 
розвитку компанії; використовувати відповідні технології та 
інструментарій проектного підходу для забезпечення успішного 
довгострокового розвитку компанії. оцінки фінансового стану 
підприємства , використовуючи для цього сучасні методи та 
показники для такої оцінки; оперативно використовувати  
консалтингову підтримку розвитку підприємства .  
 
     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 2,5 кредити 
ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Системна характеристика компанії та управлінські 
концепції розвитку компанії: 
 
1. Розвиток компанії: сутність та рушійні сили. 
2. Сучасні моделі та управлінські технології розвитку компанії. 
3.Розвиток компанії у стратегічному контексті. 
4. розвиток компанії на засадах управління компетенціями. 
5. Управління знаннями як концепція розвитку компанії 
6. Розвиток компанії на принципах процесного управління. 
7. Управління розвитком компанії на засадах збалансованої системи 
показників. 
 
Змістовий модуль 2. Організаційно-інформаційне забезпечення, 
консалтингова підтримка та проектний підхід в управлінні розвитком 
компанії: 
 
8. Система управління розвитком компанії. 
9. Інформаційне забезпечення розвитку компанії. 
10. Консалтингова підтримка розвитку підприємства. 
11. Проекти розвитку компанії: принципи, впровадження та специфіка 
розробки. Управління проектами розвитку компанії. 
       
         Індивідуальне завдання: РГЗ на тему: «Проекти розвитку компанії» 
 
3. Рекомендована література: 
 
1. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия: Монография. / 
Афанасьев Н.В., Рогожин В.Д., Рудыка В.И. – Х.: Изд. дом «ИНЖЭК», 2003. 
– 184 с.  
2. Верба В.А. Управління розвитком компанії: Навч. посібник / В.А.Верба, 
О.М.Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011. – 482 с. 
3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, 
методи: Навч. посібник. / С.М.Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська 
книга», 2003. – 278 с. 
4. Пригожин А.И. Методы развития организаций. / А.И.Пригожин. – М.: 
МЦФЭР,  2003. – 864 с. 
5. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, 
механізми, моделі. / О.В.Раєвнєва. / Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку 
НАН України, Харк. нац.. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 493 с. 
 
     4. Форми підсумкового контролю успішності навчання:  залік. 
 
     5. Засоби діагностики успішності навчання: комплекти тестових завдань 
для поточних модульних робіт, варіативні завдання для виконання аудиторних 








Програма навчальної дисципліни «Управління розвитком компанії» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
спеціальності 7.03050401- «Економіка підприємства». 
     Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління розвитком 
компанії»  є формування системного уявлення про підприємство та його 
розвиток; опанування методичних підходів та набуття навичок практичного 
використання інструментарію сучасних управлінських концепцій розвитку 
підприємства; підвищення  компетентності у сфері організаційно-




                                     ABSTRACT (ANNOTATION) 
      The program of educational discipline of "Management development of 
company" is made in accordance with the educationally-professional  training 
programs specialty 7.03050401- "Economics of enterprise". 
    The basic tasks of study of discipline of "Management development of 
company" are forming of system idea about an enterprise and his development; 
capture methodical approaches and acquisition of skills of the practical use of tool 
of modern administrative conceptions of development of enterprise; an increase of 
competence is in the field of the organizationally-informative providing and 




     Программа учебной дисциплины "Управления развитием компании" 
составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой 
подготовки специальности 7.03050401 - «Экономика  предприятия". 
      Основными заданиями изучения дисциплины "Управление развитием 
компании" являются формирование системного представления о 
предприятии и его развитии; овладение методическими подходами и 
приобретение навыков практического использования инструментария 
современных управленческих концепций развития предприятия; повышение 
компетентности в сфере организационно-информационного обеспечения и 
консалтинговой поддержки развития предприятия. 
